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モ ハ ン マ ド ハ サ ー ン シ ハ タ
氏 名 MOHAMMAD HASSAN SHEHATA
博士論文名 Neuronal-stimulation induces autophagy
in hippocampal neurons that is involved









氏 名 猪又 峰彦
博士論文名 A history of ischemic heart disease is
independently associated with wheezing









氏 名 大石 博史
博士論文名 Studies on the therapeutic effects of
olprinone and colforsin daropate on acute







サ トウ タカ オ
氏 名 佐藤 貴雄
博士論文名 Intravascular ultrasound predictors of in-







スズ キ カ ヨ
氏 名 鈴木 賀代
博士論文名 Myxoid liposarcoma-associated EWS-
CHOP selectively represses osteoblastic
Opn and chondroblastic Col 11 a 2 tran-




















氏 名 瀧川 章子
博士論文名 Myeloid cell-specific deletion of SIRT1
impairs glucose metabolism with en-








氏 名 西田 悠
博士論文名 Sleep stage correlates of neural activity







氏 名 能登 善弘
博士論文名 CD44-and SSEA4-positive cells in oral







ハラ ダ ケン ウ
氏 名 原田 健右
博士論文名 The development of high-throughput
quantitative assay for the transcription
factor NF-κB activity by the fluorescence
correlation spectroscopy with competitive







氏 名 古澤 之裕
博士論文名 Inhibition of Checkpoint kinase1abrogates
G 2 / M checkpoint activation and








氏 名 齋藤 聖子
博士論文名 Tyrosine kinase inhibitors induce up-
regulated and dimerized KIT proteins on









氏 名 倉本 崇
博士論文名 Novel anticytomegalovirus activity of








オオハラ マ イ コ
氏 名 大原 麻衣子
博士論文名 Pubertal Administration of Antiserum
Against Nerve Growth Factor Regresses









氏 名 永田 豊
博士論文名 Effect of Keishibukuryogan on Endothe-
lial Function in Patients with Metabolic
Syndrome-Related Factors: A Controlled









氏 名 米澤 理可
博士論文名 Central versus peripheral impact of
estradiol on the impaired glucose metabo-









氏 名 古市 厚志
博士論文名 Altered neural basis of self-referential








氏 名 竹内 正志






氏 名 山腰 高子
博士論文名 Molecular characterization of trichohyalin
like１protein and its expression in human



















氏 名 朴 秀 虹















氏 名 和知 弘朗
博士論文名 豊かな環境飼育が不安行動に及ぼす影響
備 考 システム情動科学
学位授与 47
